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コンピュータを活用し、児童の相互交流が生まれる学校図書館をめ
ざして 
Aiming for a School Library Where Children Interact with Each 



































館と連携をして補完に努めたい。団体貸し出しに    【表１ 蔵書の整備状況】（単位％） 
より、人気のある図書を複数本揃えたり、不十分な分野を
補充したり、学級文庫の蔵書を刷新したりすることが考え
られる。                   
表 2によると、百科事典や図鑑などほぼ配備されている
ものの、経年年数を見ると、10年以上経ている学校 








10年以上 5年以上 3年以上 3年未満 
小学校 18、624校 95.0％ 55.3％ 23.8％ 11.2％ 9.7％ 
中学校 8、873校 94.1％ 62.6％ 20.9％ 9.2％ 7.3％ 
















平成 25年度末 平成 27年度末
小学校 60.3 66.4
中学校 50.0 55.3 
学校図書館に新聞を配備している学校の割合 
平成 26年 5月 平成 27年度末 
小学校 36.7 41.1 
中学校 31.8 37.7 











































小学校 58.3 2.4 0.8 3.6 6.3 11.3 4.1 2.5 5.7 3.0 40.7 16.4 
中学校 54.6 3.1 2.4 9.6 9.3 8.2 4.3 2.0 9.4 4.4 39.8 7.5 
高等学校 83.3 5.6 3.7 10.5 11.2 9.0 5.3 2.0 9.7 3.7 35.7 3.5 














































前期課程 80.6 5.3 3.4 10.1 11.6 9.5 4.0 1.8 8.9 4.3 35.0 6.2 
後期課程 83.3 4.8 3.6 11.5 12.0 10.0 4.3 1.9 9.3 4.8 35.7 2.3 


































小学校 19、604 12.6 10.6 41.8 35.0 
中学校 9、427 8.2 12.5 40.8 38.5 
高等学校 3、509 4.6 47.6 31.9 15.8 
中等教育学校前期 31 0 51.6 25.8 22.6 































 ア 人間と動物の交流を味わいながら読もうとしている。 
 イ 叙述や情景描写を手掛かりにして、登場人物の心情を想像しながら物語を読んでいる。 
 ウ 解説者やクラスの人の考えを利用するためにあとがきや書評を読んでいる。 
 エ 既習の漢字や評価語彙を使って書評を書いている。 
（６）単元の授業過程（全 17時間） 



























































































































































































































































































































平成 28年度「学校図書館の現状に関する調査」結果について、文部科学省（平成 29） 
小学校学習指導要領 
小学校学習指導要領解説 国語編、文部科学省（平成 29） 
「作品を読んで書評を書こう―人の考えを引用する」長谷川栄子 
『コンピュータを活用した国語力の育成』井上一郎編著（2008）明治図書 
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